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Прямые иностранные инвестиции на чистой основе – это один из качественных показателей 
развития экономики республики, впервые введенный в 2011 году. Показатель «прямые иностранные ин-
вестиции на чистой основе» определяет возможность финансирования текущего счета платежного 
баланса страны за счет привлечения прямых иностранных инвестиций как источника. Изучение мето-
дики формирования прямых иностранных инвестиций является важным аспектом статистического 
учета, так как от правильности осуществления указанного процесса зависит не только величина при-
были организации, но и объем средств, пополняющих бюджет Республики Беларусь. Статистический 
учет собирает информацию и обобщает явления, носящие массовый, общегосударственный характер. 
Следовательно, организации не ведут статистический учет, однако предоставляют органам стати-
стики данные, необходимые для проведения государственных статистических наблюдений. В целях 
обеспечения достоверности формирования и использования прямых иностранных инвестиций разрабо-
таны теоретические положения, раскрывающие их экономическое содержание. 
 
Введение. Инвестиции объективно необходимы для стабильного развития экономики Республики Бе-
ларусь, обеспечения устойчивого экономического роста. Активный инвестиционный процесс предопределя-
ет экономический потенциал страны в целом, способствует повышению жизненного уровня населения. Уси-
ление инвестиционной активности является одним из основных направлений социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006  2015 годы, утвержденных постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 04.11.2006 № 1475. В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повыше-
ния уровня жизни населения Республики Беларусь Указом Президента Республики Беларусь от 19.11.2010 
№ 596 «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011 год» утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011 год, в том числе установлено, что прямые иностранные инвестиции на чистой 
основе в 2011 году в Беларуси составят 6,4 – 6,5 млрд. долларов США [1]. 
Новый прогнозный показатель тесно связан с другими показателями, определяющими качествен-
ный уровень развития экономики: рентабельность, производительность труда, выход отгруженной инно-
вационной продукции в общем объеме производства. Такие инвестиции служат источником для обеспе-
чения научных разработок, создания рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, 
прямые иностранные инвестиции являются инструментом для привлечения ресурсов. 
Изучение методики формирования прямых иностранных инвестиций является важным аспектом 
статистического учета. Статистический учет – система регистрации, обобщения и изучения массовых, 
качественно однородных социально-экономических явлений в масштабе организации, отрасли, экономи-
ческого региона или страны. Информация статистического учета используется органами власти и управ-
ления для принятия управленческих решений.  
Показатели хозяйственной деятельности каждой организации в той или иной мере формируют и 
влияют на количественные и качественные показатели развития экономики республики в целом. Задачей 
каждого руководителя является обеспечение выполнения установленных показателей на микроуровне. 
Одной из учетных проблем, существующих в хозяйственной практике работы отечественных организа-
ций в новых экономических условиях, является проблема приведения национальной системы учета в 
соответствие со сложившейся терминологией экономической теории, макро- и микроэкономики. В этой 
связи возникает необходимость теоретического обоснования экономического содержания и методики 
расчета прямых иностранных инвестиций на чистой основе, для формирования достоверной информаци-
онной базы об эффективности инвестиционной деятельности организаций Республики Беларусь и приня-
тия управленческих решений, направленных на ее оптимизацию. 
Основная часть. В соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Беларусь от 22.06.2001 
№ 37-З инвестиции – это любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование 
и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или 
ином вещном праве, имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной дея-
тельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата [2]. 
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Под инвестиционной деятельностью понимаются действия инвестора по вложению инвестиций в 
производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения прибыли (дохода) и 
(или) достижения иного значимого результата. Объектами инвестиционной деятельности являются [2]: 
1) недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; 
2) ценные бумаги; 
3) интеллектуальная собственность. 
Инвесторы в целях определения особенностей регулирования их деятельности рассматриваются 
как национальные и иностранные. Иностранными инвесторами в Республике Беларусь признаются: 
1) иностранные государства и их административно-территориальные единицы в лице уполномо-
ченных органов; 
2) международные организации; 
3) иностранные юридические лица; 
4) иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств; 
5) иностранные граждане; 
6) физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно прожи-
вающие за пределами Республики Беларусь. 
Таким образом, иностранные инвестиции – вложение иностранного капитала в объект предприни-
мательской деятельности на территории Республики Беларусь (приток иностранных инвестиций). 
В зависимости от цели привлечения различают прямые и портфельные иностранные инвестиции. 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в классической форме – это процесс, когда прямой инвестор из 
одной страны осуществляет материальные инвестиции в основной капитал организации прямого инве-
стирования. Это обусловлено тем, что инвестиции в основной капитал и их динамика непосредственно 
определяют состояние и развитие приоритетных отраслей экономики; возможность внедрения прогрес-
сивных технологий; реализацию эффективных инновационных и инвестиционных проектов; решение 
проблем строительства жилья, объектов образования, здравоохранения, культуры, телекоммуникаций. 
Иностранные инвестиции в основной капитал включают [3]: 
- инвестиции на строительство зданий, сооружений и приобретение машин, оборудования, транс-
портных средств, инструмента, инвентаря, входящих в сметы на новое строительство; 
- инвестиции, связанные с реконструкцией, модернизацией объектов основных средств и приво-
дящих к увеличению первоначальной стоимости объекта. 
Классическое определение ПИИ следует расширить для того, чтобы включить те инвестиции, ко-
торые позволяют прямому инвестору контролировать деятельность организации прямого инвестирова-
ния. Международный валютный фонд определяет контроль в этом случае как владение не менее 10 % 
обычных акций или эквивалентную силу при голосовании. Инвестиции в размере меньшем, чем 10 % 
позиционируются как портфельные инвестиции. 
Таким образом, состав ПИИ может быть уточнен и представлен в следующем виде: 
1) инструменты участия в капитале, доли, паи: 
- сумма вклада в уставный фонд организации, фактически внесенная зарубежными участника-
ми, как в денежной, так и в неденежной форме; 
- продажа акций, долей и паев прямому инвестору, составляющих не менее (более) 10 % в ус-
тавном фонде; 
2) реинвестирование – часть нераспределенной чистой прибыли пропорционально доле прямого 
инвестора в уставном фонде организации, не перечисляемой прямому инвестору, а реинвестированной в 
организацию; 
3) продажа недвижимости. Инвестиции выражаются в стоимости реализованных объектов недви-
жимости (например: земля, здания, сооружения), включая стоимость объектов незавершенного строи-
тельства, нерезиденту Республики Беларусь; 
4) прочие прямые инвестиции – безвозмездная передача имущества (денежные средства, матери-
альные и нематериальные активы) между прямым инвестором и организацией прямого инвестирования; 
5) долговые инструменты: 
- кредиты и займы, полученные (предоставленные) организацией прямого инвестирования от 
прямого инвестора (прямому инвестору) – данные о состоянии расчетов за полученные кредиты и займы 
от прямого инвестора – нерезидента Республики Беларусь; 
- финансовый лизинг, полученный (переданный) организацией прямого инвестирования от 
прямого инвестора (прямому инвестору); 
- задолженность за товары, работы, услуги организации прямого инвестирования прямому ин-
вестору – суммы задолженности за полученные товары, работы, услуги от прямого инвестора – нерези-
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дента Республики Беларусь, а также суммы полученных авансовых платежей от прямого инвестора – 
нерезидента Республики Беларусь под последующую поставку товаров, работ, услуг; 
- прочие требования организации прямого инвестирования к прямому инвестору [4]. 
Инвестиции, не вошедшие в состав прямых, отражаются в статистическом учете как портфельные 
инвестиции, т.е. капитальные вложения, доля участия которых в капитале организаций ниже предела, 
обозначенного для прямых инвестиций. Портфельные инвестиции представляют собой пассивное владе-
ние ценными бумагами, например акциями, облигациями и пр., и не предусматривают со стороны инве-
стора участия в оперативном управлении предприятием, выпустившим ценные бумаги. Портфельные 
инвестиции подразделяют на следующие виды [4]: 
1) инструменты участия в капитале, доли, паи – продажа акций, долей и паев, составляющих ме-
нее 10 % в уставном фонде; 
2) долговые ценные бумаги (краткосрочные с первоначальным сроком платежа 1 год и менее; 
долгосрочные с первоначальным сроком платежа более 1 года). 
Таким образом, прямые иностранные инвестиции – вложения капитала прямого иностранного ин-
вестора, который является собственником или владеет контролем над объектом инвестиций (организаци-
ей прямого инвестирования). 
Для расчета ПИИ на чистой основе необходимо исключить из состава, указанного выше, инвести-
ции, которые не обеспечивают в отчетном периоде приток средств из-за рубежа – сумма реинвестиций и 
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги, а также суммы полученных авансовых 
платежей от прямого инвестора – нерезидента Республики Беларусь под последующую поставку товаров, 
работ, услуг. Задолженность прямому инвестору за товары (работы, услуги) как вид долговых инстру-
ментов предполагает: 
- отток, экспорт инвестиций – отгрузка товаров (работ, услуг); авансирование средств под после-
дующую поставку товаров (работ, услуг); 
- приток, импорт инвестиций – поступление товаров (работ, услуг); зачисление денежных средств 
за отгруженные товары (работы, услуги). 
Следовательно, приток инвестиций соответствует их оттоку, а в чистом остатке поступления по-
добного рода долговых инструментов равны нулю. 
Помимо задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги) не включается в состав 
прямых иностранных инвестиций на чистой основе также реинвестирование, т.е. часть нераспределенной 
чистой прибыли организации, не перечисляемая прямому инвестору, а реинвестируемая в дальнейшее 
развитие организации. Это обусловлено тем, что реинвестиции не поступают (не экспортируются) в эко-
номику Республики Беларусь извне. Данная сумма генерируется и используется внутри страны и не 
обеспечивает реальный приток ПИИ. 
Таким образом, прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары (работы, услуги)) включают: 
1) инструменты участия в капитале, доли, паи; 
2) продажу недвижимости; 
3) прочие прямые инвестиции; 
4) долговые инструменты: кредиты и займы, финансовый лизинг, прочие требования организации 
прямого инвестирования к прямому инвестору. 
Показатель ПИИ на чистой основе рассчитывается на основании данных регистров бухгалтерского 
учета, гражданско-правовых договоров, реестра акционеров, учредительных документов. Данные о дви-
жении ПИИ (поступило, изъято, погашено, доходы от инвестиций, направление поступивших иностран-
ных инвестиций) пересчитываются в доллары США по официальному курсу Национального банка Рес-
публики Беларусь на дату совершения хозяйственной операции. Для расчета ПИИ на чистой основе ис-
пользуются: 
- информация по форме государственной статистической отчетности 4-ф (инвест) «Отчет об инве-
стициях в Республику Беларусь из-за рубежа и инвестициях из Республики Беларусь за рубеж» [4]; 
- сводная информация Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь; 
- сводная информация Национального банка Республики Беларусь. 
Информация о ПИИ на чистой основе формируется организациями ежеквартально, нарастающим 
итогом с начала года: за январь – март, январь – июнь, январь – сентябрь, год. 
Расчет ПИИ на чистой основе осуществляется в три этапа.  
На первом этапе рассчитывается чистое поступление и изъятие ПИИ на чистой основе как разни-
ца между поступлением ПИИ (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги)),  
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изъятием ПИИ (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги)) и суммой реин-
вестирования: 
 
. ,чистПИИ ПритокПИИ ОттокПИИ РИ  
 
где .чистПИИ  – ПИИ на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, 
услуги)); ПритокПИИ  – поступление ПИИ (без учета задолженности прямому инвестору за товары 
(работы, услуги)); ( )ОттокПИИ  – изъятие ПИИ (без учета задолженности прямому инвестору за това-
ры (работы, услуги)); РИ  – сумма реинвестирования. 
На втором этапе по информации Госкомимущества во избежание двойного учета осуществляется 
корректировка данных по организациям, акции (доли в уставных фондах) которых находились в государ-
ственной собственности и проданы нерезидентам Республики Беларусь, в следующем порядке: 
1) из рассчитанной на первом этапе суммы чистого поступления, изъятия ПИИчист. вычитается 
стоимость акций (долей в уставном фонде) организации, находившихся в государственной собственно-
сти и проданных нерезиденту Республики Беларусь; 
2) к полученному результату добавляются данные Госкомимущества о фактически поступивших 
денежных средствах от совершенных сделок, пересчитанных в доллары США по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату поступления денежных средств в Республику Беларусь: 
- от продажи находящегося в государственной собственности недвижимого имущества, акций 
(доле в уставных фондах) хозяйственных обществ; 
- от продажи государственных унитарных предприятий как имущественных комплексов. 
На третьем этапе к сводным статистическим данным, рассчитанным на втором этапе, добавляются 
сводная информация Национального банка Республики Беларусь о ПИИ на чистой основе по банковскому 
сектору и сводная информация Госкомимущества о приобретении нерезидентами Республики Беларусь 
объектов недвижимости (жилых домов, квартир) у физических лиц – резидентов Республики Беларусь. 
Второй и третий этап необходимы, так как ПИИ на чистой основе на первом этапе рассчитывается 
на основании данных статистической отчетности юридических лиц, получающие инвестиции из-за рубежа 
или осуществляющие инвестиционную деятельность за рубежом, кроме бюджетных организаций и банков. 
Полученные в результате расчета данные характеризуют поступление прямых иностранных инве-
стиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги)) в 
Республику Беларусь. 
Заключение. Прямые иностранные инвестиции являются стратегически важным качественным пока-
зателем социально-экономического развития организаций, региона и республики в целом; ПИИ на чистой 
основе представляют собой вложения капитала прямого иностранного инвестора, который является соб-
ственником или владеет контролем над объектом инвестиций (организацией прямого инвестирования), и 
включают: инструменты участия в капитале, доли, паи; стоимость реализованных объектов недвижимости; 
прочие прямые инвестиции; долговые инструменты (кредиты и займы, финансовый лизинг и пр.). 
Расчет ПИИ на чистой основе производится на основании данных регистров бухгалтерского учета, 
поэтому для формирования достоверной информации о ПИИ на чистой основе организациям необходим 
обособленный учет иностранных инвестиций раздельно по их видам: прямые и портфельные. При этом 
отдельно подлежит отражению на счетах бухгалтерского учета сумма средств, реинвестированных пря-
мым инвестором в организацию прямого инвестирования. 
Таким образом, в результате исследования научно обосновано определение понятия «прямые ино-
странные инвестиции на чистой основе» и уточнен его состав в качестве объекта бухгалтерского и стати-
стического учета в целях формирования достоверной информационной базы об уровне инвестиционной 
активности организации, региона, их места и роли в экономике страны, для управления и регулирования 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON A NET BASIS  




Foreign direct investment on a net basis – this is one of the qualitative indicators of development of the 
economy, first introduced in 2011. Indicator «foreign direct investment on a net basis» defines the possibility of 
financing the current account balance of payments by attracting foreign direct investment as a source. The study 
of methods of formation of foreign direct investment is an important aspect of statistics, since the correctness of 
the implementation of this process depends not only on the profit organizations, but also the amount of funds 
replenishing the budget of the Republic of Belarus. Statistical treatment of collected information and summarize 
the phenomena of mass, nationwide character. Hence the organization does not have statistics, but is received 
by the data necessary to conduct state statistical observations. In order to ensure the reliability of the formation 
and use of foreign direct investment developed theoretical concepts, which reveal their economic content. 
